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Comisión de Investigaciones Científicas
de la Provincia de Buenos Aires
Acta Nº 1430
En la ciudad de La Plata a los veintitrés días del mes de septiembre de dos mil  
quince,  siendo  las  diez  horas,  se  reúne  el  Directorio  de  la  Comisión  de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia 
del Ing. Agr. José María Rodríguez Silveira y con la presencia de los señores 
Directores:  Dr.  Alfredo  Juan,  Lic.  Roberto  Reale,  Dr.  Raúl  Rivas,  Ing.  Luis 
Pascual Traversa y el Secretario Administrativo, Cdor. Diego Hernán Turkenich. 
El orden del día a tratar es el siguiente:------------------------------------------------------
1.- Aprobación del Orden del Día.-------------------------------------------------------------
2.- Informe de Presidencia.----------------------------------------------------------------------
3.- Convenios.--------------------------------------------------------------------------------------
4.- Crédito Fiscal.----------------------------------------------------------------------------------
5.- Subsidios y Auspicios.------------------------------------------------------------------------
6.- Becas y Pasantías.----------------------------------------------------------------------------
7.- Varios.-------------------------------------------------------------------------------------------
 
1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:-------------------------------------------------
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día. ------------------------------------------
2.- INFORME DE PRESIDENCIA:------------------------------------------------------------
El  Presidente  informa  a   los  miembros  del  Directorio  sobre  actividades  y 
gestiones realizadas:------------------------------------------------------------------------------
-El  día 9 de septiembre puso en funciones al  nuevo Director del Centro de 
Investigación en Metrología y Calidad (CEMECA), Dr. Lic. Luis César Martorelli.
-El mismo día mantuvo una reunión con el Sr. Ministro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva,  Dr.  Lino Barañao, quien interiorizó de las principales 
políticas que se vienen llevando adelante en la CIC, además de invitarlo a la 
ceremonia de apertura del II Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología 
de  la  Provincia  de  Buenos 
Aires.---------------------------------------------------------------
-El día 15 de septiembre concurrió al despacho del Intendente Municipal de la 
ciudad de La Plata, Dr. Pablo Bruera, con quien suscribió un Convenio para  la 
puesta en macha de una Planta de Reciclado de pilas en el Partido de La Plata.
-También suscribió un Convenio con el Rector de la Universidad Nacional del  
Centro de la Provincia de Buenos Aires, Cr. Roberto Tassara, por el cual la 
Universidad cede en comodato a la CIC una parcela de tierra ubicada en el 
Campus Universitario de Tandil, en el cual se construirá  el edificio previsto en 
el proyecto "Desarrollo e implementación de sistemas automáticos de alerta de 
inundaciones y sequías en el área sur de la cuenca del río Salado, provincia de 
Buenos Aires", financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica a través del FONARSEC. El mismo día estuvo presente en el acto 
durante el cual se desarrolló una teleconferencia con la Sra. Presidente de la 
Nación, con motivo de la inauguración de la CAVE (Computer Assisted Virtual 
Environment) desarrollada por el PLADEMA.----------------------------------------------
-El  día  16  de  septiembre  participó  del  acto  de  apertura  de  la  Conferencia 
Internacional sobre Hormigón Estructural Sostenible, Sustain Concrete 2015, 
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realizada  en  el  Laboratorio  de  Entrenamiento   Multidisciplinario  para  la 
Investigación Tecnológica (LEMIT).-----------------------------------------------------------
-El día 17 de septiembre recibió en su despacho a la Dra, Graciela De Antoni, 
investigadora CIC y al Dr. Cristiano Zappa, empresario, quienes le informaron 
sobre los avances producidos en el proyecto público-privado que llevan a cabo, 
a partir de gestiones iniciadas por la CIC, en procura de desarrollar productos 
probióticos para su aplicación en la avicultura.--------------------------------------------
3.- 
CONVENIOS:-----------------------------------------------------------------------------------
El Directorio toma conocimiento del Convenio Marco de Cooperación suscripto 
entre  la  Municipalidad  de  La  Plata  y  esta  Comisión  de  Investigaciones 
Científicas  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  que  integra  la  presente  como 
Anexo I,  cuyo objeto es la puesta en marcha de acciones conjuntas orientadas 
a la mejora y preservación del medio ambiente en el Partido de La Plata, a tal 
fin la CIC, a través de la Planta Piloto Multipropósito – Laboratorio de Servicio a 
la  Industria  y  al  Sistema Científico  (PLAPIMU – LASEISIC) desarrollará las 
actividades tendientes a la construcción, instalación y puesta en marcha de una 
Planta para tratamiento de Pilas Agotadas.------------------------------------------------- 
4.- CREDITO FISCAL:--------------------------------------------------------------------------
4.1.- El  Directorio resuelve aprobar el  otorgamiento del beneficio de Crédito 
Fiscal  en el  marco de la Convocatoria Modalidad “Ventanilla  Abierta”,  a los 
beneficiarios que se detallan en el Anexo II de la presente Acta.--------------------
4.2.- El Directorio resuelve aprobar la incorporación de 2 Unidades Ejecutoras 
en  el  Programa  de  Modernización  Tecnológica  (PMT)  2015  y  otorgar  los 
subsidios correspondientes según se detalla en el Anexo III.-------------------------
5.- SUBSIDIOS Y AUSPICIOS:----------------------------------------------------------------
El  Directorio  resuelve  otorgar  al  Dr.  Fausto  Bredice  (Investigador 
Independiente) un subsidio por la suma de pesos ocho mil  ($8.000) para la 
difusión de las actividades que se desarrollarán con motivo de celebrarse el 
Año Internacional de la Luz en las localidades de Chillar y General Alvear, que 
se llevaran a cabo del 09 al 11/10/2015.-----------------------------------------------------
6.- BECAS Y PASANTIAS:---------------------------------------------------------------------
6.1.- Lic. Ayelén Mele (Becaria de Perfeccionamiento) solicita extensión de la 
Prórroga  Especial  de  Beca  de  Perfeccionamiento  que  le  fuera  otorgada 
mediante Acta 1421. El Directorio resuelve no hacer lugar a lo solicitado.--------- 
6.2.- Lic. Guillermo Romero (Becario de Perfeccionamiento) solicita extensión 
de la Prórroga Especial de Beca de Perfeccionamiento que le fuera otorgada 
mediante Acta 1421. El Directorio resuelve no hacer lugar a lo solicitado.---------
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6.3.-  Srta.  Natalia  Mercedes  Espector  solicita  Prórroga  de  Beca  de 
Entrenamiento  que  le  fuera  otorgada  mediante  Acta  1406.  El  Directorio 
resuelve otorgar la Prórroga solicitada a partir del 01/10/2015 y por el término 
de tres (3) meses.----------------------------------------------------------------------------------
6.4.- Srta. Valeria Mónica Porello solicita Prórroga de Beca de Entrenamiento 
que le fuera otorgada mediante Acta 1406. El Directorio resuelve otorgar la 
Prórroga solicitada a partir del 01/10/2015 y por el término de tres (3) meses.--- 
6.5.- Srta. María Victoria Suarez solicita Prórroga de Beca de Entrenamiento 
que le fuera otorgada mediante Acta 1406. El Directorio resuelve otorgar la 
Prórroga solicitada a partir del 01/10/2015 y por el término de tres (3) meses.---
6.6.- Srta. Julieta Riccione solicita Prórroga de Beca de Entrenamiento que le 
fuera otorgada mediante Acta 1406. El Directorio resuelve no hacer lugar a lo 
solicitado.--------------------------------------------------------------------------------------------
-
6.7.- Lic. María Agustina Cremaschi (Becaria de Estudio) solicita autorización 
para viajar a la Provincia de Salta del 23 al 26/09/2015 a fin de asistir a las 
XXXV Jornadas  Argentinas  de  Botánica.  El  Directorio  resuelve  autorizar  lo 
solicitado.--------------------------------------------------------------------------------------------
-
6.8.-  El  Directorio  resuelve  otorgar  a  Victoria  Fernández  Acevedo,    (DNI 
34.780.597)  una Beca de Entrenamiento a partir del 01/10/15 por el término de 
12 meses.--------------------------------------------------------------------------------------------
7.- VARIOS:-----------------------------------------------------------------------------------------
7.1.- El Directorio resuelve convalidar la elección del Jurado de los  Premios 
Ciencia y Comunidad 2014 “Dr. Eduardo Usunoff” y asignar un monto de 
pesos veinte mil ($20.000) a cada uno de los 3 premios y Diploma de Honor a 
la Mención Especial en la Temática de Actividad Productiva, según se detalla a 
continuación:---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Actividad  Productiva:   Ganador:   Daleo  Gustavo  Raul;  Olivieri  Florencia; 
Andreu  Adriana;  Machinandiarena  Milagros;  Lobato  Candela;  Feldman 
Mariana; Oyarburo Natalia ; Guzzo Carla; Lasso Mauro; Suarez Patricia. Por su 
trabajo  titulado:  “Tecnología  sustentable  para  cultivos  de  importancia 
económica en la Prov. de Bs. As. Los fosfitos para el control de enfermedades, 
rendimiento y calidad”.---------------------------------------------------------------------------- 
En este  rubro  el  Jurado  decidió  otorgar  una  mención  especial  al  grupo  de 
investigación liderado por la Dra. Casalongué Claudia, y sus integrantes Dra. 
Mendieta, Dra. Terrile, Dr. París, Dra. Mansilla, Dra. Tonón, Lic. Iglesias, Dra. 
María Susana Rodriguez, Dra. Albertengo,  Dra. Zúñiga,  Dra. Debbaudt por su 
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Ciencias Sociales, Salud y Trabajo: resultó ganador: Equipo conformado por 
Ortale Susana, Santos Javier A., Aimetta Corina, Sanjurjo Adriana, Weingast 
Diana,  Mele  Ayelen,   Cardozo  Mariela,  Fonseca  Felicitas,  Kustich  Valeria, 
Oyhenart  Evelia,  Quinteros  Fabián  por  su  trabajo  “Alimentación  y  actividad 
física en estudiantes de escuelas medias públicas de la Prov. de Bs. As.”.--------
Medioambiente el  ganador fue el  equipo de investigadores conformado por 
Sarandon  Santiago  Javier;  Abbona  Esteban  Andrés;  Blandi  María  Luz; 
Bonicatto  María  Margarita;  Chamorro  Adriana  Mabel;  Dellepiane  Andrea 
Verónica; Dubrovski Nadia; Eirin Mariano; Fernandez Valentina  Isabel; Flores 
Claudia  Cecilia;  Gargoloff  Natalia  Agustina;  Iermanó  María  José;  Marasas 
Mariana  Edith; Paleologos María Fernanda; Sánchez Vallduví Griselda Estela; 
Signorio  Rodolfo  Domingo;  Stupino  Susana  Andrea;  Oyhamburu  Mariel; 
Tamagno Lía Nora por su trabajo “Diseño, Manejo y Evaluación de Sistemas 
Agrarios Sustentables”.--------------------------------------------------------------------------- 
7.2.-  El  Directorio resuelve asignar pesos cinco mil  ($5.000),  pesos tres mil 
($3.000) y  pesos dos mil  ($2.000) al  Primero,  Segundo y Tercer puesto en 
aquellos póster presentados por Becarios de Estudio o Perfeccionamiento que 
resulten  seleccionados  por  los  votos  de  los  asistentes  al  II  Congreso 
Internacional  de  Ciencia  y  Tecnología  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  a 
realizarse en el Teatro Argentino el día 01/10/2015.-------------------------------------
7.3.- El Directorio toma conocimiento del  Acta de Cierre de la Convocatoria 
2015 “Plataforma de Servicios Tecnológicos en Agrupamientos Industriales de 
la Provincia de Buenos Aires” que integra la presente como  Anexo IV, en el 
marco del Acta Nº2 del Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y el Ministerio de la 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires.-----------------
Siendo las  14:00 horas  y  habiéndose agotado el  Orden del  Día  se  da por 
finalizada la Reunión.-----------------------------------------------------------------------------
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Ing. Luis Pascual TRAVERSA
Director
Cdor. Diego Hernán TURKENICH
Secretario Administrativo
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